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1 Tours  se  devait  d'honorer  Balzac :  ce  volume  constitue  l'un  des  éléments  de  la
commémoration  du  bicentenaire,  avec  une  dizaine  de  contributions  recherchant  les
traces tourangelles dans l'œuvre de Balzac, mais aussi en confrontant Balzac et Walter
Scott ou encore en mettant en évidence la place de la musique ou de la médecine dans la
Comédie humaine, sans oublier le destin de celle-ci sur grand écran.
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